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Esercizio Old American 
 
 
 
L’impresa Old American è una impresa di Wichita, Kansas che realizza attrezzature sportive 
(palloni da basket, racchette da tennis, mazze da baseball), saturando la propria capacità produttiva. 
La struttura dei costi è riportata nella tabella che segue (valori espressi in Euro, se non specificato 
diversamente): 
 
 Palloni Racchette Mazze  
Costi totali di manodopera 
diretta 
70.000 80.000 75.000  
Costo totale delle materie prime 85.000 48.000 60.000  
Costi fissi diretti 55.000 32.000 45.000  
Costi fissi comuni    308.800 
Unità prodotte e vendute 
(quantità) 
10.000 8.000 7.500  
Tempo macchina unitario (in 
minuti) 
15 30 19  
Ricavi di vendita (totali) 255.000 228.000 195.000  
 
1) Si calcolino i costi pieni unitari dei tre prodotti usando il costo delle materie prime come 
base di allocazione dei costi fissi comuni; 
 
2) Si calcoli il margine di contribuzione unitario dei tre prodotti. Quale dei tre prodotti 
converrebbe eliminare in presenza di una riduzione della capacità produttiva (in ore 
macchina)? 
 
3) Si supponga di potere acquistare da un fornitore esterno i palloni, a un prezzo unitario pari al 
costo variabile di produzione interna, per poi rivenderli sul mercato finale ad un prezzo 
unitario di 22 Euro. Con la struttura produttiva resasi disponibile sarebbe possibile realizzare 
un nuovo prodotto, gli ovali da football. Sarebbe però necessario sostenere il lancio del 
nuovo prodotto, che comporterebbe un costo annuo di promozione stimato pari a 32.000 
Euro. 
Secondo l’ufficio commerciale della Old Americani, il nuovo prodotto potrebbe essere 
venduto al prezzo unitario di 28 Euro e la richiesta di mercato annuale potrebbe attestarsi 
sulle 20.000 unità. Altri dati per il prodotto “ovale da football” sarebbero i seguenti: 
 
Manodopera diretta unitaria (Euro)   14 
Materie prime unitarie (Euro)                9 
Tempo macchina unitario (minuti)   10 
 
            Valutare se l’ alternativa sopra illustrata è economicamente conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
